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Ieh glaube nun angedeutet zu haben, dass die meisten der 
unregelmassigen u d ein Theil der seltenen Wanderer als yon 
ib~'em Hauptzuge abgesprengte anzusehen und dass Oldenbur~, in 
Betreff der Zugstrassen dieser VSgel, eine ungfinstige Lage hat. 
Angenommen, die betreffenden Zugv~gel wandern in be- 
stimmten Riehtungen gemeinsam yon ihren Brutpl~tzen weg, was 
freilieh noch nieht erwiesen, dannis t  es noeh fraglieh; ob sie 
immer diese Zugstrassen i nehalten oder naeh Umst~tnden dieselben 
~ndern. Letzteres cheint mit dem kleinen Singsehwan d der 
kurzschnabligen Gans der Fall gewesen zu sein; denn es ist nieht 
anzunehmen, dass sie in so langer Zeit blos libergezogen. Ersterer 
ist in den letzten Jahren regelm~tssig wiedergekehrt und letztere, 
die sieh an verschiedenen geeigneten Pt~ttzen niedergelassen 
(Bremen, Otdenburg, Augustfehn), besucht uns vieIleieht aueh 
wieder. Die genaunten Ortschaften geben uns a uch die Zug- 
riehtung an, und dass sie mit dem Winde gezogen~ ist sehon 
oben gesagt. 
Obgleieh die obigen Beobachtungen schon theilweise ver- 
5ffenflieht, so habe ieh geglaubt, dieselbea zusammenstellen zu 
sollen, um sie den Herren Faehgenossen zum Vergleich mitzutheilen. 
Aehnliehe Zusammenstellungen yon s~mmtlichen deutschen Be- 
obachtungsstationen kS nten vielleicht etwas zu Aufkl~trung der 
Zugstrassenfrage beitragen. 
Aufs~itze, Ber ichte,  Br ie f l i ches  etc. 
Zum Vogelzuge. 
Von 
W. Hartwig. 
Es scheint mir, als wiirde die Ansicht, unsere ZugvSgel hielten 
auf ihrer Herbst- und FrUhjahrswanderung bestimmte linienfSrmige 
Strassen im Palm~n'schea Sinne inne, die mehr und mehr herr- 
schende wilrde; dies aber kSnnte, wieieh glaube, der endgtiltigen 
LSsung zum Schaden gereiehen. So sagt z. B. Weismann: ,,Der 
andere Theil der Begriindung (des Vorriickens naeh ~qorden ~m- 
lich) tiegt in der interessanten Thatsache, dass die Zugstrassen, 
auf welehen heute die Wanderv~gel hin und her ziehen, ver- 
schieden sind bei VSgeln yon verschiedener Lebensweisse, class 
sie im allgemeinen genau so laufen, wie die betreffende Art bei 
28* 
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ihrer allm~hligen Ausbreitung nach Norden bin vorwarts gerttekt 
seiu muss. Diese Erkenntniss ist ganz neuen Datums; wir ver- 
danken sie dem schwedischen Naturforseher Palm~n."*) 
Im Umgange h0rt man jetzt ebenfalls ehr haufig yon Zug- 
strassen spreehen. Der Grund dUrfte in nieht allzuseltenen Fallen 
Bequemliehkeit sein; man will nicht selber Material mUhsam zu- 
sammen stellen und das zusammengestellte auf seine Richtigkeit 
und Brauchbarkeit f ir den gegebenen Zweck grandlich prafen. 
Man sprieht oft allgemein yon Zugstrassen im Sinne Palm~n's, 
auch yon Binnenlandsv0geln, obwohl Palm~n in seinem bekannten 
Wereke sieh selber zweimal dagegen achdrUeklieh verwahrt hat, 
als h~tte er f~ir die letzteren gleichfalls, wie fur seine 19 Ktlsten- 
vogel, Zugstrassen aufstellen wollen. Er sagt in Bezug darauf: 
,Urn etwaigen Missverstandnissen vorzubeugen, glaubt der Ver- 
fasser ein fur allemal hervorheben zu mtissen, dass die nach- 
folgende Darstellung nur die gewahlten Arten betrifft und keine 
Gttltigkeit ftir andere beansprucht."**) Die zweite hierhergehOrige 
Stelle lautet: ,,Die SchlussfoIgerungen bezogen sich aber nur auf 
diese Arten und sind nieht als allgemein gUltig angegeben."***) 
Obgleieh Palmen nur fur seine ~9 Arten KUstenv~el die auf 
der seinem Werke beigegebeneu Karte roth ausgezogenen Zug- 
strassen gelten lassen will, hat er leider aber auch ftir andere 
VOgel die Ftuss- und Nebenflussth~ter entlang rein punktierte 
Zugstrassen, seine ,,fluviolitoralen Zugstrassen" angedeutet, was 
immerhin zu ~issverstaudnissen, besonders bei nicht genauer 
Durehsieht seiner Arbeit, Veranlassung eben kann, da j das  
Kartenbild sieh leiehter und fester dem Gedachtnisse einpr~gt, 
als die Textworte. 
Dieser sehr verzeihliehe Irrthum ist ja aueh yon E. F. v. Homeyer 
begangen worden, wie wir aus folgenden Worten dieses Autors 
ersehen: ,,Der Kern der Arbeit (Palm~n's Zugstr. d. VOgel) gipfelt 
in der Annahme, dass die VOgel den Meeresktisten u d den S t r o m- 
l~ufen l~ei hren Wanderungen folgen."t) 
Wenn nun aber aueh Palm6n nur fur seine 19 ausgew~hlteu 
Arten, welehe naeh seinem eigeneu Auspruche aussehlieslieh 
hoeharktisehe Brutv0gel und hauptsachlieh Kttstenbewohner sind, 
*) Weismann~ Wandern tier VOgel~ 1878 p. 26. 
**) Palmgn, Zugstrassen der VOgel, 1876 p. 53. 
***) .Palm,n, p. 177. 
t )  E. F. yon Homeyer~ Wanderungen der VOgel, 1881 p. 65. 
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die Zugstrassen festgestellt zu haben glaubt, so kann ich jedoch 
auch dem nicht beipflichten, sobald ich mir die Orts- u. Zeitan- 
gaben in Bezug auf diese VOgel genau ansehe; es sind dersetben 
zu wenige, und diese wenigen Angaben sind dazu noch sehr un- 
bestimmt, welche Unbestimmtheit freilich nicht an Palm6n, sondem 
an den yon ibm mtihsam zusammengetragenen Originalangaben liegt. 
Um diese meine Behauptung zu begrtinden, will ich, da tier 
far meine kusftihrungen mir gewiihrte Raum ein besehriinkter 
ist, ich aueh wohl das yon Palm~n gesammelte Material als be- 
kannt voraussetzen daft, nut yon zwei Palm6n'sehen Arten die 
errs- und Zeitangaben mit einigen Bemerkungen hierher setzen: 
I. Cygnus minor  Pall .  
1. NowajaSeml ja :  
Kostin Seharr: ,,Ende August". 
2. Oest l iehes  l~orddeutseh land:  
,Hin und wieder im Innern" (Wann?) 
3. D~tnemark :  
a) Fiien: ,,Nieht alljlihrlieh". 
b) Flensburgjord*): ,,Nicht alljiihrlich". 
4. L~nder  sUd l ieh  yon der  lqordsee :  
a) Oldenburg: ,,Einmal an der KUste im Winter". (Unbestimmt !) 
b) Holland: ,,Sehr selten; im Winter 1870--1871 nicht selteu". 
5. Br i t i sehe  Inse ln :  
,tim Winter vielmals gefunden. In Irland im Winter". (Un- 
bestimmt !) 
6. KUstengegenden Frankre iehs :  
,,In strengen Wintern an der I~ordktiste". 
7. Das  Inhere  Deutsch lands -  
a) Anhalt: ,,In gewissen Wintern". 
b) Mliekern (bei Leipzig). 
c) Muldethal. 
d) Gotha. 
e) Mark Brandenburg. 
f) Westphalen. 
g) Mlinsterland. (Alles ohne bestimmte Zeitangabe!) 
8. Russ land .  
a) Ural. (Wann?) 
*) GehSrt seit etwa 20 Jahren zu Preusson! 
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b) Jekaterinenburg. (Wann?) 
9. SUd l i chesWestas ien :  
a) Astrachan: ,,Ende Februar und Anfang l~I~rz nicht zabl- 
reich". 
b) Aralo-Thianschangebiet: ,tim Durchzuge (wann?) und zur 
Winterszeit". 
10. West l i ches  S ib i r i cn :  
Grenze zwischen dem Gouv. Jekat. und Tobolsk: ,,Zieht hier". 
(Wann ?) 
11. Mi t te l -  und Osts ib i r ien :  
a) Tolstoinos: ,tim MAP'. 
b) Jeniseimtindung: ,,Ende August". 
c) Tareinor: ,tim April". 
d) Irkutsk: ,Ira April". 
I I .  Anser ruTicoltis Pall. 
1. Schweden:  
a) Lund: ,October 1793". 
b) Ystadt: ,Spatherbst 1830". 
c) MSrk~i: ,Frahling 1838". 
2. Oest l iehes  Norddeutsch land:  
Pommem (Insel Koos): ,,Ein paar MAP'. (Wann?) 
3. Danemark :  
a) Nord-Seeland: ,,Einmal 6 Excmplare". (Warm?) 
b) Ribe: Sehr selten". (Warm ?) 
c) FUen: Sehr selten". (Warm ?) 
4. L~nder  st ld l ich yon der Nordsee:  
a) Holland: ,Ziemlich selten". (Warm ?) 
b) Belgien: ,,Einmal". (Warm ?) 
5. Br i t i sche  Inse ln :  
,,An der Ost- und Stidkiiste iiftcr angetroffen, als sonst in 
Europa". (Warm ?) 
6. K t i s tengegenden Frankre ichs :  
,,Zuf'~lligerweisc im Winter; Normandie inmal". (Warm ?) 
7. Das Innere  Deutsch lands :  
a) Sachsen: ,Einmal". (Warm ?) 
b) Strassburg. 
c) Galizien*) : ,,Einmal eiu Schwarm". (Warm ?) 
*) Galizien zu Deutschland! 
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d) Boppingen (Wtirttemberg). 
8. ]~[ittelm eer l i inder :  
Florenz: ,,12. Februar 1869 ein Exemplar". 
9. Russ land:  
a) Sarepta. 
b) Orel. 
e) Ktisten des Schwarzen Meeres: ,Sehr selten". 
10. Westsibirien: 
,,Zahlreich (,,nistend ?'9 (warm ?) an den Mtindungen des Ob- 
~tlSSeS. ~
11. S f id l i ches  Westas ien :  
a) Orenburg: ,,Ira Durehzuge". 
b) Astrachan: ,Ende Februar und Anfang Mitrz". 
12. M i t te l  und  Osts ib i r ien :  
Taimyrland: ,,Brtitet bier". 
Aus den vorstehenden wenigen Orts- und racist reeht unbe- 
stimmten Zeitangaben tiber den Anser ruficollis Pall. ist doeh wohl 
kaum mehr zu ersehen, als dass er im arktischen Asien heimathet 
und Winterquartier h a up t s it e h 1 i e h in der Umg'ebung des Caspi- 
sees aufsucht. Eine linienf0rmige Zugstrasse ergiebt sich sieherlieh 
nicht daraus; wenigstens will es mir beim bestenWillen nicht gelingen. 
Um eine bestimmte Zugstrasse des Anser ruficdlis Pall. yore 
Taimyrlande bis zum Caspisee zu eonstruiren~ gehtirten fiir reich 
viel mehr Ortsangaben mit f berall beigeffigtem ganz genauem 
Datum und gleichzeitiffer Bemerkung tiber Zugriehtung an der Be- 
obaehtungsstelle. 
Ich wtirde nach den vorstehenden Angaben eher sehliessen, 
dass die Rothhalsgans die ziemlich aasgedehnte Steppengegend 
zwischen Eismeer und Caspisee in breiter Front durchzieht, fiber- 
all da rastend, wo die Steppe als Andenken, dass sie einstmals 
Meeresgrund gewesen, eine tippige Salzflora, die Hauptnahrung 
dieser Gans, zurfickgelassen hat. 
Aehnlich, wie mit der Rothhalsgans, erg'eht es mir mit dem 
Cygnus minor Pall. Ich ersehe aus den yon Palm6n dartiber ge- 
sammelten Angaben nicht mehr, als dass der kleine Schwan auf 
seinem tIerbstzuge in Westeuropa bis zum Canal (etwa 50 o ni~rdl. 
Br.), in Osteuropa bis zum Caspisee (etwa 45 o nSrdl. Br.) and in 
Stidwestsibirien his zum Thianschan (etwa 40 o nSrdl. Br.) geht. 
Eine Zugstrasse zu zeichnen, wiirde mir auch ftir diese Species 
nach dem vorliegenden Material nicht miJglich sein. 
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Cygnus Bewickii Yarr. brUtet sehr zahlreieh auf dem Giinse- 
lande im Siidwesten yon Nowaja Semlja. Nordenskii~ld land ihn 
dort ,,in Menge und seine Nester in bedeutender Zahl" und zvCar 
am 28. Juli 1878.*) Solcher Daten, welche wegen ihrer Bestimmtheit 
brauchbar sind, finden wir aber unter den oben angeffihrtcn ur 
sehr wenige. 
Die Angaben tiber den Zug yon Cygnus minor Pall. and 
Anser ru/icollis Pall., dieser beiden yon den 19 yon Palm~n ge- 
wiihlten Arten, mSgen gentigen, um zu zeigen, dass daraus keine 
bestimmten, nach Ost und West eng begrenzten, Zugstrassen zu 
construiren sind. Ebenso dtirfte: es uns bei genauerer Prtifung 
ergehen, wollten wires versuchen, aus den Orts- und Zeitangaben 
seiner anderen Wahlv~gel linienfSrmige Zugstrassen aufzubauen. 
Seit einem Jahre sammelt der Ausschuss far Beobaehtungs- 
stationen Material zur Anfertigung miiglichst genauer Verbreitungs- 
karten tiber die VSgel Deutschlands. Seitdem ich diesem Aus- 
schusse angehSre, wurde es mir von Tag zu Tag mehr zur Ge- 
wissheit, dass die Vi~gel, tiber derea Verbreitung ich Stoff zu 
sammcln und zu bearbeiten habe, meist dort vorkommen, wo auf- 
merksame und gewissenhafte Beobachter vorhanden sind. 
Ebenso seheinen mir Palm4n's 19 Vogelarten dort zu ziehen, 
wo Beobachter vorhanden sind oder vorhanden waren. Es sind 
in dem ungeheuren Gebiete, durch welche die von Palm6n aus- 
gewahlten Arten ziehen, viel zu wenig Beobachter vorhanden. 
Erst wenn die Zahl der aufmerksamen und kundigen Beobachter, 
welche sieh keine Mtlhe und Zeit verdriessen lassen, welche genau 
den Tag, selbst die Stunde registriren und soviel wie m(iglich 
auch die Riehtung des ziehenden Vogels, wo sich dicses direct 
beobachten li~sst, angeben, erst dann werden wir allgemeiner 
daran gehen kSnnen, bestimmte Zugstrassen, yore Brutgebiet bis 
zur Winterstation fiihrend, zu construiren. Ich bin aber der 
festen Ueberzeugung, dazu werdcn wir h ie  kommen, da keine 
solche Zugstrassen, bestimmt nicht ftir die Binnenlandsv~igel~ vor- 
handen sin& 
Wenn in Gebirgsl~tndern mit nicht unbedeutendcn Erhebungen 
sich die Zugv~gel in den milden Thlilcrn mit passender Nahrung 
zum Herbste und im Friihjahre hi~ufen und denselben streckenweis 
folgen, so sind diese kurzen Wege, dutch die Beschaffenheit der 
*) NordenskiSld~ Umseglung Asiens und Europaz, I p. 68 u. 109. 
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Erdoberfli~che in den betreffenden Gegenden bedingt~ nicht zu ver- 
gleichen und zu verweehseln mit den weiten yon Palm~n gezeich- 
neten Strassen yon Spitzbergen (80 o nSrdl. Br.) bis nach £frikas 
subtropischen und tropischen Gestaden, in einer Ausdehnung yon 
50 und mehr Graden. 
Wenn Radde gefunden hat, dass im Kaukasus bestimmte 
Zugstrassen existiren und infolgedessen dem beipfliehtet, was 
Palm~n und vor diesem schon v. Middendorff und Wallace in 
dieser Hinsieht ausgesprochen, so bemerke ich dazu~ dass dort 
die bestimmende Ursache fiir die Erzeugung yon 5r t l i chen  
Strassen am Ufer des Pontus und Caspisees und in den Th~ilern 
des Kaukasus, ganz meinen obigen Ausfiihrungen gem~ss, dieses 
Gebirgsmassiv selber ist. Der hohe, unwirthliche Kamm ist nur in 
den Thaleinsehnitten und zu beiden Seiten am Meere zu passiren. 
Dies erkennt Radde in folgenden Worten an: ,,Vieles, was Palm~n 
und vor ibm schon Wallace und namentlich v. Middendorff in 
dieser Hinsieht (in Bezug auf Zugstrassen ~mlich) aufstellten, 
muss ich wenigstens fiir den Kaukasus unbedingt als richtig an- 
erkennen undes somit aueh untersehreiben. 
In diesem Gebiete, vielleicht deuflieher als irgendwo auf tier 
Erde, finden sich dutch sehiirfsten und unvermittelten Gegensatz 
in der Territorialbildung die Wanderrichtungen der Zugv(igel dic- 
tatorisch erzwungen... 
Aber das riesige Gebirge schaffte allen diese Sehwierigkeiten 
und die Richtung seiner Erhebungsaxe erzwang auch die Riehtung 
der Bewegungen... 
So niithigt denn auch dieselbe Erhebungsaxe d n wandernden 
Vogel, die Tiefl~inder zu suchen, die Ufer der beiden Meere zu 
erreiehen und yon da aus die breiten Th~ler zu beviilkern, oder 
ihre Sommerinsassen im Herbste wieder dorthin zu dirigiren."*) 
Fast gleichlautend spricht sich Radde sehon in der Einleituug 
zu seinem schi~nen Werke (p. 18) aus. 
Aehnlieh, wie im Kaukasus, dtirfte es in Bezug auf ii r t I i e h e s 
Hervortreten yon sogenannten Zugstrassen in allen Gebirgsl~ndern 
Europas und der anderen Gontinente sein. 
Im Jahre 1883 auf meiner Rtickreise aus dem ~iussersten 
Norden Europas (Finnmarken) traf ich schon in den letzten Juli- 
tagen im unteren Gudbrandsdal, circa 620 nSrdI. Br. und etwa 
*) Radde~ Ornis oaucasica~ 1884 p. 586. 
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400m tiber dem Meeresspiegel bei s hr rauhem und regnerischem 
Wetter so grosse Schaaren yon FrinquiLla eaelebs, Motacilla alba 
und Budytes viridis (?) Gin., wie ieh diese V~gel bis dahin noeh 
hie so zahlreich gefunden hatte. Ich fuhr im zweir~derigen Karren 
yon Nord naeh Stid t~glich etwa 12 geogr. Meilen, aber 2 Tage 
hintereinander dieselben ~[engen. 
Das schmale untere Gudbrandsdal kann nieht solehe Massen 
yon V~geln w~hrend er ~'istzeit ernKhren. Diese S haaren kameu 
sicherlieh sehon aus dem oberen Gudbrandsdal und Romsdal, 
welche beide n~rdlicher gelegen sind, abet im Zusammenhange 
mit dem erstgenannten stehen. Auf ihrem Zuge naeh Sttden sind 
sic hier gezwungen, streng dem Gudbrandsdal zu folgen. Wollten 
sic ~stlich oder westlich ausweichen, so k~men sic auf die be- 
rtichtigteu Fjelds, welche steinige Wtisteneien mit theilweiser 
Schneebedeckung sind, ohne Pflanzen- und Insektenleben, was 
diesen ziehenden Schaaren den Lebensunterhalt gew~hren k~nnte 
Innerhalb dieser steinigen Hoehebenen mit aufgesetzten Gebirgen 
findea wir tiberhaupt Leben nut in den milderen Th~lern. Wet 
hier ans~ssig und aufmerksamer Naturbeobaehter ist, kann leieht, 
wenn er allherbstlieh und im Frtthjahr die durehziehenden Vogel- 
schaaren bemerkt, und niemals Gelegenheit hatte, in welter Ebene 
dieses Phaenomen zu beobaehten, zum Anh~nger der Zugstrassen- 
theorie werden. 
Nun ist aber der allergr~sste Theil unseres Continents Flach- 
land, und so gestaltet sieh der Vogelzug in dem tiberwiegenden 
Gebiete Europas ganz anders als in den Gebirgsth~lern und 
an de= Stellen, we hobo Gebirge bis dieht an das Meer heran- 
treten. So wie die ziehenden V~gel diese engen Gebirgsthaler 
und sehmalen Ktistens~ume passiert haben, ~ndert sieh die Sache: 
das Zusammenpferchen unddie Stauung h~rt auf, die Wanderung 
in breiter t~ront tritt wieder ein, und zwar in Europa im allge- 
meinen in nordost-stidwestlicher Richtung. 
Dieser letzte Satz fiber allgemeine Richtung des Zuges ftihrt 
reich wieder auf Palm6n zurtick. Derselbe wendet sich bekanntlich 
gegen diese schon mehr als einmal und, wenn ich nicht irre, zu- 
erst yon Tiedemann im 3. Bd. seiner Zoologic (1814) ausge- 
sprochene Ansicht mit den Worten: ,So ist die nordost-stidwest- 
liche Riehtung in Deutschland zum Range der Normalrichtung 
des Vogelzuges erhoben worden. Indess~n brauchen wir nur auf 
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die vorhcrgehende Untersuchung hinzuweisen, um zu zeigen, dass 
diese Vorstellungsweise nicht die riehtige ist."*) 
Palm~n sagt auf Seite 49 seines Werkes: ,,Von allen nordischen 
VSgeln bilden die hocharktischen BrutvSgel die am meisten ab- 
geschlossene und begrenzte Gruppe, und die Voruntersuchungen 
haben auch erwiesen, dass ihre Zfige einigermassen ~iberein- 
stimmend stattfinden." 
Dies ,,Uebereinstimmend" soil doch wohl heissen: in einige 
bestimmte Strassen eingeengt. Gewiss, je weiter nach Norden 
hinauf eine Species br~itet, desto mehr wird sie auf ihren ZUgen 
den Eindruek hervorbringen, als folgte sie einer oder einigen 
linienfSrmigen Strassen. 
Denken wit uns, eine Art nistete innerhalb des 89. Parallels, 
so mfisste sie wahrend ihres Zuges auf jeden Beobachter wegen 
ihrer geringen fl~ichlichen Ausdehnung, wenn sie nicht in der 
Richtung der verschiedenen Meridiane auseinander stiebte, den 
Eindruck machen, als verfolgte sie eine engbegrenzte Zugstrasse. 
Je weiter nach S~iden eine Art nistet, desto weniger wird sie 
auf ihren Wanderungen den Eindruck hervorbringen, als folgte 
sie ei ne r Zugstrasse. In diesem Falle l~sst auch Palm~n die 
Art auf mebreren Zugstrassen wandern. Er sagt auf Seite 45: 
,,Wenn man dagegen finder, dass die 0rte, wo eine Art wahr- 
genommen worden ist, fiber die ganze Zwischenzone mehr gleich- 
m~ssig verbreitet sind, so daft man jedoch night behaupten, dass 
sie keinen Strassen folgt, denn es kann im Gegentheil der Fall 
sein, dass die Art l~ngs  mehrerer  und  re ich l i ch  ver-  
zwe igter  L in ien  z ieht ,  welche gerade dureh ihre Anzahl 
und gleichmassige V rtheilung scheinbar verschwinden u  daher 
bei dem vorerw~hnten Verfahren tier Aufmerksamkeit entgehen." 
Nun, wenn die Art ihre Brutzone tiber viele Breitengrade 
ausdehnt und ,,l~ings mehrerer und reichlich verzweigter Linien 
zieht", dabei, fiige ieh hinzu, einzeln oder auch truppweise, 
familienweise ihre Nistpl~itze yon oft nur sehr geringer Ausdeh- 
dehnung verlasst, daft man da wirklich noch yon Z u g s t ra  s s e n 
der  Ar t  sprechen? Daft man da Zugstrassen, welehe den 
Haupt- und Nebenflfissen folgen, einzeiehnen? Ich glaube nein. 
Vielmehr ist es hier am Orte, yon einem Zi e h e n i n b r e i t e r 
Front zu sprechen, wie aueh E. F. v. Homeyer will, wenu er sagt: 
*) :Palmgn, p. 287, u. a. aad~rea Orten ~hnlich. 
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,,Sie ziehen nieht eine bestimmte schmale Strasse, sie ziehen 
gleiehm~ssig, f~teherfSrmig fiber weite Landstrecken."*) 
Wolltea wir die Zersplitterung der Zugstrassen noch welter 
ausdehnen, so k~men wit endlich auf eine Zugstrasse j des ein- 
zelnen Vogelindividuums; denn jeder einzelne Vogel muss yon 
Punkt za Punkt vorrilcken. Die durch eine Linie verbundenen 
Punkte wiirden seine Zugstrasse sein. Je mehr nach Saden 
eine Art nistet und je haufiger sie vorkommt, desto mehr waehsen 
diese individuellen Zugstrassen i 's Unendliche den Bahnen der 
fallenden Regentropfen nieht un~hnlich, nur horizontal, nieht ver- 
tical, wie die tier letzteren. Damit ist dann aber der Begriff 
der Strasse gefallen. 
Ich ftihrte vorhin aus, "dass, je nSrdlicher eine Art nistet, 
desto mehr ist sic geeignet, durch ihre Wanderungen i uns die 
Vorstelhng yon Zugstrassen hervor zu bringen. Nun kommt bei 
den Palm6n'sehen V~geln noeh hinzu, dass sic Ktistenv~gel sind, 
welehe bei ihrer Nahrungssuche hauptsaehlieh auf alas Meet an- 
gewiesen sind. Sic werden also, dass ist selbstverst~ndlich, auch 
auf der Wanderung, soviel wie mSglich, der Kttste folgen, aber 
nieht auf linienf~rmiger Strasse. 
Die Species als solche folgt auf ihrer SUd- und Nordwanderung 
naeh meinem DafUrhalten nicht einer oder einigen , , l in ienf~r-  
migen  Strassen ;"**) sie rUekt vielmehr in breiter Front vor. 
Hierbei habe ich freilich, was ich nochmals nachdrUeklieh betone, 
die BinnenlandsvSgel im Auge, welche ihre Brutzone in west- 
5stlicher Riehtung aber grosse Raume ansdehnen. Sic maehen 
abet die Hauptmasse der Zugvt~gel aus. 
Ira Verlauf des Zuges mtissen sieh die Artgenossen eines 
jeden Brutplatzes auf einer ganz bestimmten und engbegrenzten 
Strasse naeh Sttden and wieder zurUck bewegen. Sic werden 
sieh dabei yon ihrem Brutplatze zunaehst naeh einer siidlieher 
liegenden Oertlichkeit yon mSgliehst ~hnlieher Besehaffenheit, 
welche aueh die speeifisehe Nahrung gewahrt, begeben, und so 
fort, bis zur Winterherberge. 
Auf diesem bestimmten Wege werden sie dadureh gehalten, 
dass links und reehts die Gegend nieht leer, sondern mit so viel 
Individuen gleieher Art besetzt ist, als dieselbe zu ern~hren ver- 
*) E. F. v. Homeyer~ Wanderungen der VSgel, p. 71 u. auf p. 116 ~hnlich. 
**) Palmdn~ p. 280. 
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mag. Dies ist bedingt durch das Bestreben jedes Lebewesens, 
sich in geometrischer P ogression zu vermehren. 
Will also tier Zugvogel naeh Ost oder West ausweiehen, so 
kommt er, da die ganze Vogelwelt sich nach Stlden verschiebt, an 
einen mit gleichartigen I dividuen besetzten Oft, und der Kampf 
um's Dasein (,,struggle for life") im wahrsten Sinne des Wortes be- 
ginnt, bis die Eindringlinge wieder in ihr Gebiet zurilckgeworfen 
worden sind. 
Die Artgenossen jedes Brutplatzes, oder aueh die geschaarten 
mehrerer, fliegen yon einem in ihrer Zugriehtung gelegenen 
Futterplatze zum andern. Diese Futterpl~ttze und Raststationen 
werden gewiss zum grossen Theile seit undenklieher Zeit inne 
gehalten und sind, mSehte ieh sagen, dureh Ueberlieferung ent- 
standen; viele bestehen vielleieht, seitdem es Vogelzug tiber- 
haupt giebt. 
Aueh in ihren Winterstationen, woselbst zur Zeit ihres hufent- 
halts Nahrung in Fiille vorhanden ist, haben sicherlich die ver- 
sehiedenen Loealformen bestimmte Gebiete inne; wenng]eieh wir 
bis jetzt wenig oder garnicht darUber unterrichtet sind. 
Stets babe ieh bis jetzt die Nord-Stid-Wandernng zuerst ge- 
nannt; aus dem Grunde, weil ich tiberzeugt bin, dass in dieser 
Richtung der Vogelzug seinen Anfang nahm, der Zugvogel also 
naeh SUden zu streichen begann. Ieh bin der Ansicht, dass dig 
tieimath der Zugv~gel immer in ihrer gegenwlirtigen Brutzone 
lag, deft Sehwankungen jedoeh unterworfen, wetehe ieh bald zu 
beriihren haben werde. 
W~ren die Zugv~gel der gemi~ssigten und hSheren Breiten 
yore Stiden allmiihlieh nach dem Norden eingewandert, wie viele 
ornithologisehe Schriftsteller annehmen, so wlirden, wenn nicht 
viele, so gewiss doeh manehe und besonders yon denen, welche 
in der Heimath mehrmals brtiten, auch in ihren Winterherbergen 
heeken, woselbst sie an Nahrung doch keinen Mangel leiden, 
aber yon keiner Art ist dies behannt. Sie warden aueh nieht so 
allgemein geschaart leben und sieh seheu wie Fremdlinge benehmen. 
Ich pfiiehte den Ornithologen bei, welche der Ansicht sind, 
dass unsere Zugv(igel nrspriinglieh Standv(igel waren. Sie wurden 
erst, meine ieh, zum Strieh naeh Stiden gezwungen, als an den 
Nistorten ihrer Brutzone das ursprttnglich bedeutend wlirmere 
Klima sich so ungUnstig estaltet hatte, dass w~ihrend einer ge- 
wissen Zeit im Jahre (Winter) sie nicht mehr die niithigen Lebens- 
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bedingungen fanden. Dies gesehah aber so allmiihlich~ dass es 
vielleieht erst nach Jahrtausenden zubemerken war. ~¢[it grSsster 
Wahrscheinlichkeit l~isst sieh aussprechen, dass dies Zurtiekdr~tngen 
der Vogelwelt durch die Ausdehnung des erten Landeises (Glaci- 
alperiode) gesehah. W~ihrend er ~nstigen Zeit (Sommer) dri~ngte 
die gesammte Vogelwelt wieder naeh Norden, um bier dem 13rut- 
geseh~fte, wie sie gewohnt war, obzuliegen. 
Auf die Eiszeit als Ursache der Entstehung des Vogelzuges 
greift sehon Malm an mehrereu Stellen der Einleitung zu seiner 
Fauna*) zur~ick. Er ist aber der Ansieht, dass der Vogelzug erst 
mit dem Zurttckweicheu des Eises durch das Vordringen der im 
Saden heimathenden Vogelwelt nach Nordeu begann, der Zug 
also mit der Stid-STord-Wanderung seinen Anfang nahm; w~ihrend 
ich, wie ich sehon vorhin aussprach, der gegentheiligen hIeinung bin. 
Die Verbreitungsgrenze nach Norden ist stets schwankend, 
weil sie bedingt wird dureh das Vordringen oder ZurUckweiehen 
des Landeises. Da gegenw~rtig noch die g~instige Periode andauert, 
so ist die Wahrseheinliehkeit vorhanden, dass vide, wean nicht 
die meisten Vtigel allsommerlich nach Norden noch etwas Raum 
zu gewinnen suchen, welches Streben freilich immer erst naeh 
liingeren Zeitr~iumen bemerkt werden kann. 
Durch das sehr allm~hliche Entsteheff eines wirkliehen Zuges 
war die MSglichkeit gegebeu, dass durch das ,Ueberleben des 
Passendsten" und dureh Vererbung das Ortsgediichtniss und andere 
fur den Zug nUtzliche Eigenschaften des Vogels zu einer solchen 
Vollkommenheit s eh entwickeln konnten, wie wir es jetzt an den 
entsprechenden V6geln bewundern. 
Das Flugverm5gen der Yiigel wird hi~ufig unter- - ,  selten 
iibersehiitzt. Die ZugvOgel brauchen deshalb gerade nicht an den 
Meerengen das Mittelmeer zu iiberschreiten. Lassen wir den Zug- 
vogel in nordost-sUdwestlicher Richtung ziehen und ihn selbst die 
breitesten Stellen des Mittelmeeres iiberitiegen, so braucht er doch 
im ungiinstigsten Falle kaum mehr als 50 geographisehe Meilen 
ohne Rast zurtick zu legen, und das d~irfte ffir die meisten Zug- 
v5gel keine unmiigliche Leistung sein. 
An dieser Stelle mSchte ich auch hervorheben, dass E. F. v. 
Homeycr irrt, wenn er Wallace vorwirft, derselbe h~itte auf der 
Karte den Wanderv~geln als Passage iiber das Mittelmeer den 
*) GSteborgs och Bohusl~ins Fauna af A. W. ~M~alm, 1877 p. 26--49. 
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ktirzesten Weg ausgesucht.*) In diesem Falle h~tte Wallace 
siehertich die Zugv(igel nicht yon Sieilien aber Malta nach Afrika 
ziehen lassen**), da die Entfernung zwischen der Stidwestspitze 
Siciliens and dem Cap Boa nur halb so gross ist, als die zwischen 
Malta und dem n~tchsten Punkte der afrikanischen K~iste. Wallace 
hat sieh bier wohl leiten lassen durch Thatsachen~ welche in der 
geologischen Entwicklung unseres Planeten ihren Grand haben. 
Den Autoren, welche meinen, der Zugvogel k6nne auf der grossen 
Wasserfli~che des Mittelmeeres seine Richtung verlieren, erwidere 
ich~ dass selbst ein ormales mensehliches Auge bei geringer Er- 
hebung tiber den Meeresspiegel yon der ligurischen Kiiste aus 
Corsica erblicken kann. Eiu Vogel abet mit seinem scharfen Ge- 
sicht wird bei einer HShe yon kaum tausend Metern das Land 
bei Tage nie aus dem Auge verlieren und selbst in mondheller 
Nacht es meist in Sicht habem Die Wanderer, welche sehr riled- 
rig ziehen oder ausnahmsweise in dunkler ~acht den Flug iiber 
alas Mittelmeer wagen, dtirften sich in iihnlicher Weise der 
Himmelsrichtung bewusst sein, wie die Bewohner gewisser Inseln 
der SUdsee, welche bekanntlich weite Seereisen im gebrechlichen 
Naehen ohne Kompass oder sonstige, die Weltriehtung zeigende 
Vorrichtung, unternehmen, wobei ihnen selbstverst~ndlich nicht 
immer die Gestirae leuchten. Die Individuen unter den ZugvSgeln, 
bei welchen diese Eigensehaft des Sieh-zurecht-findens, auch dana, 
wean das Land dem Auge entschwindet, wenig ausgebitdet ist, 
werden h/iafig genug zu Grunde gehen. Daffir kiinnen aber auch 
die Ueberlebenden durch Vererbung ihre mehr entwickelten iltz- 
lichen Eigenschaften auf ihre Nachkommen ~ibertragen. 
Was  t re ib t  die VSgel  zur  Wanderung?  Soistschon 
oft gefragt worden, und die Beantworter dieser Frage haben die 
verschiedenste Auskunft darOber ertheilt. Schon Linn6 fiihrt als 
treibende Ursache des Vogelzuges den ~qahrungsmange l  an. 
Buflbn stellt in dem Kapitel: Von der Natur der VSgel, denselben 
ebenfalls obenan, wenn er sagt: ,,Sobald es ihnen an Lebens- 
mitteln anfttngt zu mangeln, sobald ihnen Frost and Hitze be- 
schwerlich werden, sind sie. auf ihren Rtickzug bedacht." 
Es ist durchaus nicht meine Absieht, die verschiedenen An- 
sichten tiber die Ursaehe des Vogehuges bier anzuf~thren, ur el- 
*) E. F. yon ]~omeyer, Wanderungeu der VSgel, p. 42 u. 43. 
**) Wallace, Geographische Verbreltung der Thiere, I p. 26. 
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nige, oder genauer besehen: eine, muss ich noch hierher setzen, 
weil ieh reich in der Folge gegen sie wenden will. 
Wallace ftihrt ausser den soeben genannten Ursachen far den 
Zug der nordischen VSgel noch die Dunke lhe i t  an, welche die- 
selben in gastlichere Klimate treiben sell.*) Wallace's epoche- 
machendes Werk erschien im Marz 1876. Abet schon fraher (das 
Vorwort ist 1875 geschrieben) sagt Perry: ,,Eher mSchte ich an- 
nehmen, dass die VSgel durch die scheinbare jahrtiche Bewegung 
der Sonne nach Siiden und Norden veto Aequator zum Wandern 
angetrieben werden."**) 
E. F. v. Homeyer sagt: ,,Es war wohl erklSrlieh, dass ich 
in Rttcksicht auf die Zugzeiten der VSgel es far wahrscheinlich 
hielt, dass das schwindende und kommende L icht  und 
die damit verbundene Beschaffenheit der Luft yon wesentlichem 
Einflusse sein masse. Ich habe diese meine Ansicht jedoch bisher 
nicht fiffentlich ausgesprochen, w~hrend die vortreffliehen Natur- 
beobaehter, Gebrader Adolf und Karl Yftiller, dies bereits gethan 
haben. Abet zuerst hat ein ausserordentlich begabter sehwedischer 
Dicbter (Runberg) bestimmt und Mar gesagt, dass alas L icht  
die bewegende Kraft far den Vogelzug sei."***) 
Zu dieser yon E. F. v. Homeyer ausgesprochenen A sicht 
mSchte ich bemerken: Schon 6 Jahre vet E. F. v. Homeyer sprach 
Petty fast dasselbe, aber mit anderen Worten, aus; auch die yon 
mir vorhin angefahrte Ansicht yon Wallace besagt, genau besehen, 
dasselbe: Dunke lhe i t  nennt's tier sine, sehwindendes  L icht  
tier andere Autor. 
Den Worten eines Dichters beweisende Kraft in Bezug auf 
eine wissenschaftliche Hypothese beizulegen, halte ich nieht far 
gerathen. Poetische Ergtisse des Dichters, welcher gewohnt ist, 
tier Phantasie die Zagel schiessen zu lassen, sollten doeh dem 
Naturforscher, tier seiner Phantasie ben nicht dieZagel schiessen 
lassen daft, nut das sein, was es dem Diehter selber ist: Diehtung, 
Gedankenbild. 
Der schwedische Dichter J. L. Runeberg hat laut Palm6n 
(p. 276, Note) die Ansicht, class die ZugvSgel ziehen, um ,,m e hr  
L ieht"  zu finden, im ~ugust 1874 ausgesprochen. Es ist wohl 
mit aller Bestimmtheit anzunehmen, dass Perry und Wallace yon 
*) Geogr. Verbr. der Thiere, I p. 96. 
**) I~erty, Seelenleben der Thiere, 1876 p. 161. 
***) E. F. v. Homeyer, Wanderungen der VSgel, 1881: p. 390 u. 321. 
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dem Ausspruche Runeberg's niehts gewusst haben; wenn sie ihn 
gekannt hiitten, so wtirden diese hutoren ihn so genommen haben, 
wie er genommen werden muss: als Dichterwort. 
Wenn Dichterworte als Beweismittel in die Wissenschaft ein- 
geffihrt werden sollen, so miichte ich doch daran erinnern, class 
sehon vor mehr als 50 Jahren unser Landsmann Hey geschrieben 
hat: , Ihr lieben StSrche, was habt ihr im Sinn, warum fliegt ihr 
alle zur  Sonne hin?" 
Wer sich der Mtihe unterziehen wollte, die Dichter daraufhin 
durchzubl~ttern, wtirde vielleieht iihnliche Aussprt~ehe mehrfach 
finden. 
Wenn E. F. v. Homeyer tier Ansicht ist, die V6gel folgen 
dem Lichte, was naeh meiner Aufi~tssung, sollen die Worte Inhalt 
haben, doch nur bedeuten kann, sie suchen auf der Wanderung 
stets Orte mit l~ngerer Tagesdauer zu erreichen, so irrt er, wie 
ich welter unten durch eine Tabelle tiber Zu-u.  Abnahme des 
Tages w~ihrend er Zeit in welcher die Wanderung beginnt und 
auch zu einem grossen Theile vollendet wird, beweisen werde. 
Vorher will ich nur noch darauf hinweisen, dass auch inner- 
halb des Polarkreises versehiedene VSgel ~iberwintern ; diesen kommt 
tage- ja woehenlang die Sonne nieht tiber den Horizont. Sie wissen 
doeh ihre Nahrung zu finden, und da diese ihnen auch w~thrend 
der dunklen Zeit zuganglieh ist, bleiben sie. Viele Eulen u. a. 
VSgel, welche bei Tage dunkle Schlupfwinkel aufsuchen und nur 
des Naehts auf die :Nahrungssuehe g hen, leben aueh bei uns, und 
selbst in den Tropen, fast immer in ~hnlicher Dunkelheit, wie die 
VSgel innerhalb des Polarkreises w~thrend es Winters. 
Aasserdem giebt es Thiere aus fast allen Klassen, welche in 
beinahe absoluter Finsterniss leben, wie z. B. Echlnomys antricola 
in den HShlen yon ~/[inas Geraes (Brasitien), Proteus anguinus ill 
den HShlen des Karst, Amblyopsis speZaeus (ein Fiseh) in der Mam- 
mathh0hle in Kentucky~ Zeptoderus Hohenwartii (e n Killer) und 
Oblslum longimanum (Arachnoide) in der Adelsberger Grotte, und 
vide andere. 
Weit bin ich davon entfernt, den Werth des Lichtes zu unter- 
schiitzen; ich wotlte nur durch vorstehende husfiihrungen darauf 
aufmerksam achen, class man ffir gewisse F~tle auch denselben 
nicht iibersch~itzen daft. Wenn die Lebewesen ur dienliche Nah- 
rung erlangen kSnnen, so finden sie sieh oft an den fiir sie scheinbar 
ung~instigsten Orten. 
Cab. ffourn, f, Ornith. XXXIII. Jahrg. No. 172. October 1885. ~9 
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Um den Lichtverlust, welchen der ziehende Vogel erleidst, 
zur Anschauung zu bringeu, fiige ich folgende Tabelle ein: 
1. Tabelle: Tagesl~nge in Stunden und Minuten. 
Herbst. [ Frfihjahr. 
l~SrdL ~ " { 
{ o 
600 15.s 
58o {ll oo 
540 114.~o 
520 114.~ 
50 ° /14.8 
480 {13.~ 
46 o {13.so 
14.io 13.il 
14.2 {13.8 { 
13.~6{ 13.5 [ 
13"48113"1 { 
13.4o{ 12.~8{ 
13.34{12.54{ 
13.28 12.5o I 
13.so 12.4o 
12.1o ll.sS 10.30{ 60 0 
12.19 1LsB I0.4o[ 580 
1 .111.1 o4o I 
I 
12.1~ ll.s~{lO.s~'] 52 0 
12.18 11.39 11.S ! 50 0 
I2.18 ll.tz 11.7 { 48 0 
12.14 11.44 11.11| 46 ° 
9.41 10.2o 11.1~ 
9.51 10.27 11.18 
10.o 10.s¢ 11.~2 
10.s 10.4~ 11.2~ i 
10.16 { 10.4s]11.s~{ 
IO.2~ IO.58111.3o I 
lO.81 lO.5~In.s~ I 
10.39 11.o I11.87[ 
19.10 
12.9 
12.s 
12.s 
12.8 
19.8 
12.8 
19.8 
13.7 114.1 
13.a { 13.53 
12.59 [13.46 
12.~5 t 13.39 
12.5~ {13.as 
12.49 13.88 
12.45 13.so 
12.41113.Is 
Nehmen wir an, ein Vogel wanderte im Herbste yon 60 0 
nSrdl. Br. bis zu 50 o nSrdl. Br. und legte diese 10 o in 21 Tagen 
zurack. Er sell seine Wanderung unter dem 60. Parallelkreise am 
21. August beginnen, so wird er am 11. September unter dem 50. 
Parallel sein. Sehen wit uns die vorstehende Tabelle an, so finden 
wir leieht, dass unter dem 60. Parallel die helle Zeit (Tag) am 
21. August 15 h 2m w~ihrt. Der Zugvogel ist am 11. September 
an einem Punkte (50 o nSrdl. Br.), we die helle Zeit nur noch 
12 h 5~t m dauert. Weilte er noah am 11. September unter 60 ° 
nSrdl. Br., so h~tte er einen Tag yon 13 h 11 m; er befindet sieh 
also an einem Orte, der thats~ichlieh einen um 17 ~[inuten Mirzeren 
Tag hat, als der Oft, yon welehem aus er die Wanderung begann. 
Je weiter nach Norften wit die Heimath des Vogels verlegen, desto 
grSsser wird die Differenz, d. h. desto mehr helle Zeit b~lsst der 
Zugvogel w~hrend er Wanderung ein. Ausserdem dauert in den 
nSrdlicheren Breiten die D~immerung l~inger, als in den slidlicheren 
Breiten; der Verlust an heller Zeit, wahrend welcher der Vogel 
auf die Nahruugssuehe g hen kann, wird bei seinem Vordringen 
nach Sttden dadurch noch betr~chtlieher. Selbst wean der Vogel 
unter dem 60. Parallel seine Wanderung erst am 11. September 
unternRhme und zwar in der Gesehwindigkeit yon I o in 2 Tagen, 
w~re er nach 10 Tagen (21. September) an einem Orte (55 o 
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~Srdl. Br.), der yon der Sonne direkt nicht l~nger beschienen wird, 
als sein Ausgangspunkt. 
Nun legt aber wohl jeder Zugvogel in ktirzerer Zeit solche 
Strecken yon 2--3 o zuriick, ruht dann, so lange ihm die Lebens- 
bedingungen am Rastplatze gegeben sind, und eilt nun bis zur 
niichsten Raststation schnell welter. Dadureh erleidet der ziehende 
Vogel zwischen Fortzugs- und Ankunftspunkt noch mehr Einbusse 
an heller Zeit. 
Man kann mir auf die vorstehenden husfahrangen entgegen- 
halten, dass tier Vogel, je sp~ter er zu ziehen anf~ngt, desto 
weniger Zeit einbasse, bis dieter Verlust endlieh in seiu Gegen- 
theft umschl~gt. 
Darauf ist aber zu erwidern, dass za der Zeit, wo das Minus 
an belier Zeit in hSheren Breiten wirklich in's Gewicht f/~llt, tier 
echte Zugvoget schon unter geographischen Breiten weilt, wo die 
Tagesl~inge aberhaupt nicht mehr sehr wechselt. Und wenn meine 
Ausfithrungen aueh far wenige Sp~twanderer nicht ganz zutreffen, 
so treffen sie doch roll und ganz fiir die Hauptmasse der Wander- 
vSget zu. Wenn aber die bei weitem fiberwiegende Menge der 
ZugvOgel nicht wandert, um ,,mehr Lieht 't zu haben, so dtirfen 
wir dies auch far den kleineren Theil nicht gelten lassen. 
W/ihrend des Frtihjahrszuges i t das Verh~ltniss in Bezug auf 
Liehteinbusse oder Lichtgewinnung dasselbe, wie beim Herbstzuge. 
Man sehe die vorstehende Tabelle fiber Tagest/~nge vom 21. Februar 
bis zum 11. April an. Wenn der Zugvogel seine Winterstation 
verl~sst, verliert er anf~nglich an heller Zeit mehr, als sp/iter, bis 
nach dem Frtihlingsaequinoctium sich das Verh~tltniss iindert. Die 
Hauptsache ist aber auch fiir den Frtihjahrszug das Factum, dass 
bei Beginn der Wanderung die allermeisten ZugvSgel an Licht 
bedeutende Einbusse erleiden. 
Nachdem ich bewiesen zu haben glaube, dass das ,,schwindende 
und kommende Licht" nicht die treibende Ursache des Zugphaeno- 
mens sein kann, greife ich wieder auf die schon erw/ihnte Annahme 
Linn6's, der Nahrungsmangel sei dieselbe, zurtick. Soviel Sch~ift- 
steller sieh auch seit Linn6 mit dem Vogelzuge beseh/iftigt haben, 
wohl fast alle fithren, wenn nicht als einzige und alleinige Ursache, 
so doch als eine der }tauptursachen, den Nahrungsmangel an. 
Obgleieh viele Naturwissenschafter sich gegen dis Annahme 
gewendet haben, als sei der Nahrungsmange l  die e inz ige  
Ursache  des Zugphaenomens ,  so mSchte ich reich dennoch 
29* 
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ffir diese Annahme aussprechen. Die reinen Pflanzenfresser unter 
den VSgeln sind direkt yon denselben abh~ingig und mtissen, wenn 
ihnen die Pflanzenwelt der tteimath nicht mehr den nSthigen Lebens- 
unterhalt gewiihrt, in die Fremde auf die lqahrungssuche g hen. 
Dabei kSnnen~ wenn wir die gem~ssigten Breiten in Betraeht ziehen, 
die K(irner- und Beerenfresser sich, wenn diese Frfichte anfangea 
zu mangeln, an Knospen etc. haIten, wie sie aueh theilweis tbun. 
Den Pflanzenfressern aber, welehe niirdlich yon der eigentlichen 
Waldregion heimathen, kann durch Schnee der Zugang zu tauglicher 
Nahrung gesperrt werden. Sie m~issen stidlich ziehen. Dies thun 
sie daher auch nicht regelmi~ssig iu jedem Jahre~ sondern meist 
nur in schneereichen Wintern, Sie gehen dann auch nur soweit 
naeh Stiden, wie sie nSthig haben~ um Zug~ng zu dienlicher Nab- 
rung zu erhalten. 
Gewisse nordische VSgel erscheinen daher auch bei uns nicht 
immer in den k~iltesten, sondern in den sehneereichsten Wintern. 
Freilich decken sich oft die Begriffe schneereich und kalt und er- 
zeugen daher leicht in uns die Vorstellun~, als zwitnge die K:,tlte 
diese V(igel zum Zuge. 
Um viele hierher gehSrige Beispiele anzuffihren, mangelt es an 
Raum. Ich will es jedoch nicht unterlassen, einige hierher zu setzen. 
Der klassische Faber sagt: ,Das S c h n e e h u h n wird im Sommer 
auf Heiden, Wiesen und in (~eb~ischen gefunden, wo es sich yon 
den Bliittern yon Empet~'um nigv~.~m und den Augen yon Birken 
und Weiden nlibrt; es steigt, so wie der Schneeammer~ im 
Herbste naeh und nach hSher auf die Gebirge, wenn der Same der 
Bergflanzen reif ist."*) An einer anderen Stelle theilt er mit: 
,,Tetrao islandorum und En~3eriza nivalls~ welche den 
Wiuter fiber in Island verbleiben~ gehen in der strengen Jahreszeit 
hSher auf die Gebirge und setzen sich da einem h~irteren Klima 
aus, in der Hoffnung, eine reichlichere l~ahrung zu erhalten".**) 
F~iIlt jedoch zu viel Schnee in den Gebirgen, so werdea die gc- 
nannten VSgel auf einige Zeit in die ffir sie weniger ergiebigen 
Thiiler getrieben. Verh~ilt es sich mit unseren Grfinfinken, Gold- 
ammern etc. viel anders~ welche durch Schneefatl schaarenweis in die 
Dorfstrassen und auf die BauerngehSfte getrieben werden, die aber 
dort verschwinden, sobald der Schnee fortgegangen ist? In schnee- 
losen Wintern begeben sie sieh hie in solchen Massen in die DSrfer. 
*) Faber~ Hochnordische VSgel, p. 65. 
**) Faber, p. 63. 
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Faber berichtet auch*), dass P~allus aquatic~ts und Hae- 
matopus ostralegus StandvSgel aufIsland sind und 8turnus 
vz~lgaris ein solcher auf den FSrSer ist. ~allus aquaticus wird 
auf Island durch die warmen Quelle~ zurtickgehalten, welche, trotz 
des h~rtesten Winters ring's umher, hinreichende lqahrung ew~thren. 
Ebenso mt~ssen HaematoTus und Sturnus an den genanntea Orten ihren 
Lebensunterh~lt finden, d~ ihre stidlicheren Artgenossen wandern. 
Die Fischfresser unter den ¥Sgeln des hohea Nordens und die, 
welche andere Meeresthiere verzehren, weichen dem andr~ngenden 
Else nut deshalb, weil dasselbe ihnen den Zugang zur Nahrung 
verschliesst. 
Die Insektenfresser unter den VSgeIn, welchen Sehneemassen 
im Winter die Larven, Puppen and Eier der Kerbthiere nicht un- 
erreichbar machen k6nnen, bteiben bet uns. Von anderen Kerb- 
thierfressern aber bleiben in schneereichen Wintern keine, in schnee- 
losen Wintern jedoch, trotz K~tlte, oft einige zurtiek. Einzelne 
Rothkehlchen tiberwintern z. B. in den meisten Jahren im Berliner 
Thiergarten. Aueh bet ziemlich strenger K~tlte vernahm ieh oft 
ihr Sehnick, Sehnick aus dem dichten Gebaseh mit humusreichem 
Boden; fiel aber zu reichlich Schnee, to verschwanden sic, weil 
nun, da aueh die letzten Beeren verzehrt oder verwittert waren, 
selbst unter dem dichtesten Tannengebttsch ihnen die k~trgliehste 
Insektennahrung ieht mehr zug~nglich war. 
Wie im Herbste der Nahrungsmang'el den Zugvogel nach 
Stiden treibt, so ist dieser es auch, welcher ihn im Frahjahre zur 
Reise nach Norden zwingt, denn die Hitze des Sadens wirkt ~thn- 
lich auf die Pflanzen- und Insektenwelt, die hauptsttchlichsten 
Nahrungsquellen des Vogels, wie die K~ttte des Nordens, 
Wenn es Thatsache ist~ class die ZugvSgel durch die Ab- 
und Zunahme ihrer Nahrung zum Wandern getrieben werden, die 
Nahrnng der altermeisten abet direkt oder indirekt vom Pflanzen- 
reich abhangig ist, so massen die WandervSgel auf ihren Zagen 
auch gleichen Schritt halten mit dem Kommen und Schwinden 
ihrer Nahrungsquelle, mit der Entwicklung der Pflanzen. 
Ich lasse hie13 am dies darzuthun, eiae Tabelle folgen, worauf 
yon 24 Orten Europas alas erste Erbltihen yon 2 fast tiberall vor- 
kommenden Pflanzen und die mittleren Ankunftszeiten yon 2 allbe- 
kannten insektenfressenden ZugvSgeln ebeneinander gestellt sind: 
*) Hoehnordisehe VSgel~ p. 17. 
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NSrd l .  
B re i te  
600 
57 o 
550 
53 o 
531/,~ o
52'/2 o 
51 o 
50 0 
491/2 o 
49 o 
481/2 o 
48 0 
15--180 
0st l .  v. Fer ro .  
Car l i s le :  - -  
av . * )  . . . . .  rust .**)  13. IV  (4~ 
pad.* )  . . . .  can.**) 25. IV  (4] 
~ lanchester :  - -  
av  . . . . . . . . . .  f rus~. lS. IV  (1S' 
pad  . . . . . . . . .  { can.  24. IV  (13) 
Cats f le ld :  -- 
av. 19. IV  (26) rust .  15. IV  (15) 
pad  . . . . . . . . .  can. 26. IV  (15) 
47 o 
461/~ o 
460 
*) av. -~ Prunus avium Lin.  
pad.  ~ Prunus padus L in .  
**) rust .  ~ Itirundo rustica L in .  
can, ~ C~culus canorus L in ,  
2. Ta  
""'!'T!' 
31--320 
ilstl, v. Fer ro .  
27--29 o
bstl.  v. Fer ro .  
Chr i s t ian ia :  23 m 
av.  18. Y rust .  6. V 
pad. 17. V can.  12. V 
F lensburg :  -- 
av  . . . . . . . . . .  I rust .  24. IV (4: 
pad . . . . . . . . .  lean.  10. V (4) 
Hamburg :  8 m 
av. 1. V (3) I rust .  18. IV  (6) 
pad. 7. V (4) lean, 6. Y (6) 
Ludwigslust: 36 m Stet t ln :  20 rn 
av. 11. IV  (1) l rust ,  16. IV (5 )  av. 30. IV  (27) l rus t .  17, IV  (5) 
pad.  21. IV (1)I can. 7. V (5) pad,  5. V (25) I can. 10. V 
Braunsehwetg :  75 m Ber l in :  &o ra 
av  . . . . . . . . . .  rust .  14. IV  (5) av ,3 .V(12) i rus t .17 . IV (4 :C0pen lk )  
pad.  2. V (30) I can, I, V (7) pad.2,V(9) jcan.  5. Y (4: Ci~penik) 
S ta t tgar t :  268 m 
lay .  . . . . . . . . .  rust .  6. IV  (81 
paa  . . . . . . . . .  can. 16. IV  (8) 
i 
K i rehdor f :  ~49 m 
av.  22. IV  (16) rust .  6, IV  
pad. 28. IY  (16) can.  22. IY  
Laibach: 287 m 
av. 12, IV  (10) rus t .  25. L I I  
pad. 24. IV  (10) can. 12. IV .  
belle. 
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33--340 
5stl. v. Fsrro. 
Senftenberg'- 420 m 
av. 6 V (15) rust. 20. IV 
~ad. 9. V(14) can. 1. V 
97--39 o
;Sstl. v. :~erro. 
Biala: 323 m 
av.22.IV(11) rust. 16. IV 
pad. 1. V (9) can. 25. IV 
Leutschau: 5~0 m 
av. ~ V (11) [ rust. 14. IV 
]pad. 7. V( l l )  ] c~,n. 24. IV  
Rosenau: 293 m 
ad. 23. IV (7) rust. 8. IV 
Wien : 200 m __lpad" 2. V (5) can. 18, IY 
av. 17. IV (~1) rust. 4. Jt¥ 
pad.22.IV(2~) can. 17. IV 
Cil l i-  234 m 
av. 13o IV (5) rust. 17. I I I  
pad.22.IV(7) can, 18. IV  
41.-.420 
5stl. v. ~erro. 
Riga : t0 m 
~v. 20. V (3) rust. 2. Y 
~ad, 21. V (9) can. 7. V 
Lemberg:  298 m 
av, 7. Y (12) rust. 23. iV  
pad. 7. V (17) can. 28, IV 
Mediasch: 148 m 
av, 18.IV(12) ruBt. 30. I I I  
pad.22.tV(12 can. II. I7  
47--480 
;Sstl. v. :Ferro. 
St. Petersburg.: ,10m 
av. 6. VI.  (5) rust. 9. ~r 
l~ad. 27.V(23) can. 14. V 
Kischinew : 90 m 
v. 25. IV (19) rust. 15. IV (9) 
ad. 7. Y (12) cano28.IV(10) 
Man ersieht aus vorstehender Tabelte sofort, dass im Westen unseres 
Erdtheiles die Pflanzen sich schneller entwickeln, als im Osten~ dass 
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dem entsprechend aber aueh im Westen die ZugvSgel frtiher er- 
seheinen, oder vielmehr schneller vordringen, als im Osten. 
Um Missverst~ndnissen vorzubeugen, bemerke ich, dass ich 
durchaus nicht der Ausieht bin, dass gerade diese beiden Insekten- 
fresser yon solchen Kerbthieren leben, welche yon der Existenz 
und Entwieklung der beiden von mir angeffihrten Prunusarten 
abh~ngig sind. Ich war bei der Auswaht der Pfianzen und VSgel 
nur darauf bedacht, solche gegentiber zu stellen, bet welchen 
Entwicklungsperiode und Zugzeit ungef~hr zusammenfallem Ieh 
durfte nicht die Entwicldung der Haselnuss und den Zug ~on 
Cypselus a29us miteinander vergleichen, da die Entfaltungszeit der 
einen und der Zug des anderen tiber zwei Monate auseinander 
liegen. - -  :Naehdem ich so, wie vorhia bemerkt, die Auswahl ~e- 
troffen hatte, ring ich an zu rechnen. 
Ich babe nicht blos bet den Arten, welche auf der beige- 
gebenen Tabelle stehen, sondern och bet 8 anderen, mit welchen 
ich reich his jetzt beschSftigte, fast dieselbe Uebereinstimmung ge-
funden. Es ist his heute yon mir tiber diese 12 Arten phaenolo- 
gisches ~[aterial aus tiber 100 0rten von 15 ° bis 48 o 5stl. Liinge 
und yon 460 bis 600 nSrdl. Breite gesammelt uud tabellarisch zu- 
sammengestellt worden. Diese Originaltabelle, mit deren Erwei- 
terung ich fortwShl:end besch~tt'tigt bin, konnte ich aus Raummangel 
hier nicht zum Abdruck bringen lassen; dazu findet sieh vielleicht 
sp~tter und an anderer Stelle Gelegenheit. 
Zur Erl~iuterung ftige ich nur noeh hinzu, dass die in Klammern 
stehende Zahl neben dem Speeiesnamen die Zah] der Beobachtungs- 
jahre angiebt, ~'oraus ich das Mittel berechnet habe und zwar aus 
den Jahresberiehte~ dicses Journals. We diese eingeklammerten 
Zahlen fehlen~ babe ich das schon berechnete Mittel ftir die An- 
kunftszeiten der Viigel entnommen aus: ,,Karl Fritsch, Normale 
Zeiten fiir den Zug der VSgel, Wien 1874." Die nieht von mir 
berechneten Mittel tiber das Erbliihen der Pflanzeu sind entnommen 
aus: ,,H. Hoffmann, Resultate tier wiehtigsten pflanzen-phaenolo- 
gischen Beobachtungen in Europa, Giessen 1385.". Die Beo bach- 
tungen aus den drei englisehen St~tdten sind dem 103. Bande der 
,Annalen der Physik" entnommen. Die mittleren Aukunftszeiten 
der beideu VSgel aus Kisehinew, Riga und Petersburg sind nach 
,,v. Middendorf's Isepiptesen" berechnet. Die Z~h! reehts neben 
dem 0rtsnamen giebt die absolute ttShe in Metern an. 
Um dem Leser theils das zeitraubende Nachreehnen zu er- 
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sparen, theils aber aueh, um die Uebereinstimmunff und das 
Sehritthalten beider Phaenomene, nKmlich die Entwicklung der 
Pfianzen und das Vordringen der ZugvSgel zu zeigen, lasse ich 
hier naehstehende Tabelle folgen: 
8. Tabelle. 
Sfiden: 1 5Iorden: 
Braunschw. (52~/~ ° ) - -  Ciaristiania(60°): 7,5 ~ 
uv. *) . . . . . . . .  rust. :**) 1°=2,9 Tag. 
pad. *) I o ----- 2 Tag. can.: **) 1 ° = 1,6 Tag. 
Laibach (46 °) - -  Stettin (53'/~o): 7,50 
av. : 10 ~ 2,4 Tag. rust.: 10 ~ 3 Tag. 
pad.: 10 = 1,5 Tag. can.: 10 ~ 3,7 Tag. 
Cilli (46~/2 °) --Senftenberg (500): 3,50 
av.: 10 ~--- 6,5 T~g.lrust.: 1°~ 9,7 Tag. 
pad.: 10 ~ 4,8 Tuff.]can.: 10 -~- 3,7 Tag. 
Mediasch (46 °) - -  Riga (570): 110 
av.: 1 ° = 2,9 Tag.lrust.: 10 ~- 3 Tag. 
pad,: 1°= 2,6 Taff.lcan.: 10 = 9,3 Tag. 
M i t te l :  
uv.: 1 ° ~--- 3,9 Tag.[rust.: 1° ~4,6  Tag 
pad.: 10 ~ ~,7 Tag.lean.: 10 ----- 2,8 Tag. 
I I .  
Siidwesten : I INordosten: 
Laibaeh (46 °) - -  Riga (57°): 110 
~v. : 10 = 3,4 Tag.Irust. : 10 ~ 3,2 Tag. 
)ad. : 10 ~ 9,4 Tag.lcan.: 10 ~ 2,3 Taft. 
Cilii (46~/~. °) - -  Petersburg (600): 13,5. 0 
~v.: 10 ~ 4 Ta~. rust.: 10 ~ 3,7 Tag. 
)ad.: I o ~ 2,6 ~ag. can.: 10 ~ 1,9 Tag. 
Laibach (46 °) - -  Petersburg (600): 140 
av.: 1 ° ~ 3,9 Tag. rust.: 1° ~2,3Tag.  
pad.: 10 ~ 2,4 Tag.lcan.: 1 ° ~ 2,3 Taft. 
Wien (48 °) - -  Petersburg (600): 120 
~v. : 1 ° ~ 4~2 Taff.lrust. : 10 ~ 2,9 Tag. 
pad.: 10 = 2,9 Tag.Ican.; 1 ° ~ 2,3 Tag. 
Mi t te l :  
av.: 1 ° ~ 3,9 Tag. rust. : 1 ° ~ 3 Tag. 
)ad.: 10 ~ 2,6 Tag.lcan.: 1° ~- 2,2 Tag. 
Aus der vorstehenden Tabel le geht  nicht nur  hervor, dass  im 
Westen unseres Erdthei les die P f lanzen in ihrer  Eutwickd lung und  
die ZugvSgel auf ihrer Reise schnel ler  vorschreiten, als im Osten, 
was sieh aus Abthe i lung I der Tabe l le  erg iebt ;  nein, wir  sehen auch 
aus Abthe i lung I I  derselben, dass in s~tdwest-nordSstlicher R ichtung  
die Uebere ins t immung beider Phaenomene am grSssten, ja  gerade-  
zu auff~illig ist. 
Mag nun auch Pa lm~n sieh noch so sehr gegen die Annahme 
¢iner a l lgemeinen oder Haupt -Zugr iehtung  wenden;  sie besteht  
dennoeh. Wi r  werden ,  falls w i r  ftir die e inzelnen B innen lauds -  
vSgel Mitteleuropas auf den Zug beziigl iches Mater ia l  sammeln  
und dann zu reehnen anfanffen, fur die meisten eine nordost-sttd- 
*) av. ----- 29runus avium t in .  
pad. ~ t)runus padus t in .  
**) rust. ~ •irundo rustica t in .  
can. ~ Cuculus canorus Lin. 
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westliche Zugrichtung herausrechnen. Aus diesen einzelnen Zug- 
richtungen resultirt dann aber doch sieherlich eine ebensolche all- 
gemeine oder Hauptrichtung. 
Zwischen Cilli-Senftenberg ist das Vordringen der ZugvSgel 
ein so auffallend lal~gsames, dass man unwillkiirlich Beobachtungs- 
fehler voraussetzen mi~chte. Strenge Vertreter der Strassentheorie 
werden vielleieht sagen: beide Orte liegen an verschiedenen Zug- 
strassen oder: der eine Ort liegt an einer Haupt-, der andere an 
einer Neben-Zugstrasse. Ich weise jedoch darauf bin, dass das 
Erbltihen der Pflanzen auf diesem Bogen verhi~ltnissmiissig eben- 
so langsam vorschreitet, die Erscheinung also bestimmt einen 
anderen Grund haben muss. Aehnliehes findet man naeh der 
2. Tabelle auch noch zwischen andereu Orten. Eine bestimmte 
Ursache vermag ich dafiir nicht anzugebeu und blosse Vermuthungen 
mSchte ich hier nicht aussprechen. 
Von Stldwest zieht in Europa der Frtihling, die Entwieklung 
der Pflanzenwelt, heran, und ebenso findet der Heranzug der yon 
dieser direkt oder indirekt abhiingigen Vogelwelt statt. Der Herbst, 
das Einsehlummern und Vergehen des Pflanzenwuchses, sehreitet 
in unserem Erdtheile'von Nordost nach Stidwest vor, und dem ent- 
sprechend finder der Herbstzug der Viigel statt. 
In Amerika rtickt die Entwicklung der Pflanzen yon Stidost 
nach Nordwest vor, tier Herbst aber zieht dort yon Nordwest 
heran ; dem entsprechend findet in der Neuen Welt aueh der Vogel- 
zug statt. 
Die Entwicklung der Pflanzenwelt finder im schnelleren Tempo 
start, als das Einschlummern; daher ist auch der Frtihjahrszug 
der Viigel viel mehr in die hugen springend, als der Herbstzug. 
In Nordamerika sehlummert die Natur im Herbste langsamer 
ein, als in Europa; das Erwaehen im Frtihlinge ist dort stiir- 
mischer, als hier. Dem entsprechend muss auch in der Neuen Welt 
der Herbst-Vogelzug weniger bemerkbar, als in Europa, der Friih- 
jahrszug aber viel auffiilliger sein, als bei uns. Material, um 
diese yon mir ausgesproehene M inung zu beweisen, babe ieh 
nieht zur Band. Vielleicht existiren aueh ffir diesen Zweck zu 
verwerthende vergleichbare Beobachtungen in gentigender Zahl 
garnicht, und es wfirden dann nur Ornithologen, welche das 
Zugphaenomen beider Hemisphaeren aus eigener Anschauung 
kennen, die Richtigkeit meiner Ansicht verneiuen oder bejaheu 
kSnnen. 
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Zum Schlusse fasse ich meine vorstehenden Ausftihrungen och 
einmal kurz in fo]genden S~tze zusammen: 
1. Die wenigen Daten, welche Palm6n in Bezug auf seine 
neunzehn Musterv6gel mittheilt, sind viel zu unbestimmt, als dass 
daraufhin linienfSrmige Zugstrassen aueh nur ffir diese hochnor- 
disehen KtistenvSgel eonstruirt werden k~nnten. 
2. ObwohI Palm6n sich gegen die sehon so oft ausgesprochene 
Ansicht eines allgemeinen ordost-stidwestlichen Zuges der euro- 
p[iischen BinnenlandsvSgel wendet, so besteht ganz bestimmt ein 
solcher dennoch. 
3. Bestimmte Zugstrassen im Sinne Palm6n's bestehen icht, 
sind wenigstens bis jetzt nicht festgestellt; nur 5rttich, we die 
Gestaltung der Erdoberfl~iche die ziehenden VSgel dazu zwingt, 
kann der Eindruck solcher hervorgebracht werden. 
4. Das schwindende und kommende Sonncnlicht kann nicht 
die treibende Ursache des Vogelzuges sein, da der Zugvogel bei 
Beginn des Zuges, sowohl im Herbste als auch im Frtihjahre, fort- 
w~hrend an Orte kommt, welche einen ktirzeren Tag haben, als 
die, welehe er verliess. 
Ursache des Zugphaenomens ist lqahrungsmangel; 
als solche ist yon sehr untergeordneter oder gar keiner 
5. Die 
die W~rme 
Bedeutung. 
6. Die ZugvSgel drangea bei Entstehung des Zuges nicht aus 
dem Stiden in hShere Breiten vor, sondern heimatheten stets hier 
and wurden durch allm~ihliche ungtinstigere Gesta]tung des Klimas 
in h~heren und m~ssigen Breiten, welches hSchstwahrscheinlich 
dutch das Herannahen des ersten Landeises verursacht wurde, nach 
und nach in stidlichere Breiten gedr~ingt; sic suchen aber wi~hrend 
der warmen Jahreszeit ihre ursprtinglichen Heimst~tten wieder zu 
erreichen, um dort zu nisten. 
7. Die yon Stidwest nach Nordost sich bewegenden Zugv~gel 
Mitteleuropas halten mitder in derselben Richtung vorschreitenden 
Entwicklung der Pflanzenwelt, ihrer direkten oder indirekteu 
Nahrungsquelle, gleiehen Schritt. 
Mit den vorstehenden Er~rterungen wollte ich wieder einmal 
eine Frage anregen, fiber die Skit einem Jahrhundert schon so 
viel gesehrieben, und die doeh immer noch nicht allseitig genug 
beleuehtet worden ist; ich versuchte eiaige Irrthtimer zu beriehtigen, 
damit sic nicht zum Schaden der Wissenschaft als schon bewiesene 
Thatsachen al]gemein in Umlauf k~men. Anderntheils woUte iek 
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aber auch einige schon liingst ausgesprochene Thats~chen, welche 
in der Neuzeit in den Hintergrund gedrSngt wurden, oder welche 
man als blosse Meinungen und Ansichten bek~impfte, wieder ctwas 
mehr in Erinnerung bringen. Sollte ich selber dabei neue Irrthtimer 
zu den alten geh~tuft, statt die letzteren klargestellt zu haben, so 
wird man mich berichtigen; die Vogelzugfrage aber wird auf jeden 
Fall daraus Nutzen ziehen. 
Compend ium 
derneubeschr iebenenGat tungen and Arten.  
Vou 
Ant. 1Reiehenow und tlerman Sehalow. 
Serie VIII. 
(Enthaltend ie w'iihrend des Jahres 188~ neu beschriebenen Gattungen 
und Arten). 
Fam. STRUT~ION1DAE. 
1. Stvuthio molybdophanes . Compend. XL Folge. 
Serie VH. J. O. 1883. p. 399. 
Faro. PR OCELLARIIDAE. 
2. Oestrelata Fischeri .  
R. R idgway,  Proc. Un. St. Nat. Mus. Vol. 5, p. 656. 
Ground color of the head, neck, and lower parts pure white, 
but this unvaried only on the sides of the ibrehead, lores, malar 
region, chin, throat, jagulum, and crissum ; feathers of middle portion 
of forehead (longitudinally) and fore part of crown marked with a 
central spot of slate-color, these spots mostly approaching a lozenge- 
shaped form, but becoming radually more transverse posteriorly, 
and at the same time paler in color; the terminal margin of the 
feathers grayish white; a distinct blackish spot immediately before 
and beneath the eye; sides of the breast washed with grayish; 
lJelly and flanks overlaid by a nearly uniform wash of smoky plum- 
beous, but the white showing through in places; many feathers of 
the sides barred with plumbeous-gray; anterior under wing-coverts 
dark sooty-gray or slate-color, those along the outer margin mainly 
of the same color; rest of under surface of the wing, including 
inner webs of primaries, uniform pure white, the latter having 
merely a narrow, but very abruptly defined, dusky stripe next the 
shaft, the white being margine d for a short distance along the 
terminal portion with grayish; axillars mainly plumbeous, or barred 
with the same. Nape, back, scapulars, rump, upper tail-coverts, 
and middle tail-feathers~ bluish plumbeous, darkest on the lower 
part of the rump, the feathers with distinct dusky shaft-streaks, 
except on the nape. Tail (except middle feathers) white, with very 
irregular trknsvcrse bars or ;~ermiculations of plumbeous-gray. Lesser 
